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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TOT ΑΡΧΕΙΟΥ* 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1047 - 1686 
Είς τον δεύτερον τόμον των Συμμείκτων δημοσιεύομεν τον κατάλογον 
τοϋ αρχείου της εν Ά γ ί ω Ό ρ ε ι ΐερας μονής τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, της έπικε-
κλημένης τοΰ Κωνσταμονίτου (ή Κασταμονίτου) '. Ούτω συνεχίζεται, ή υπό 
τοϋ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών προ-
γραμματισθεΐσα προσπάθεια προς άπογραφήν, καταλογογράφησιν και έ'κδοσιν 
τοϋ εν τοις μοναστηριακούς καθιδρύμασι σωζόμενου άρχειακοΰ υλικού της 
Βυζαντινής και πρώτης Μεταβυζαντινής περιόδου. 
Τα εν Ά γ ί ω "Ορει σωζόμενα γραπτά μνημεία υπήρξαν εκ των πρωταρ­
χικών αντικειμενικών σκοπών 2. Τοΰτο ήτο φυσικόν, λόγω της αρχαιότητος 
των εκεί σεβασμίων και ιερών μονών και τοΰ μεγάλου άριθμοΰ πολυτίμων 
μεσαιωνικών εγγράφων, τα όποια οί μοναχοί επιμελώς διεφύλαξαν επί 
αιώνας
 3
. 
"Ηδη, χάρις εις την κατανόησιν και συμπαράστασιν τών εν τή ίερα 
μονή Διονυσίου ιθυνόντων, ό πρώτος κατάλογος τής σειράς έδημοσιεύθη 4· 
ή επιστημονική σχολιασμένη εκδοσις τών παλαιοτέρων ελληνικών εγγράφων 
* Ή παρούσα εργασία συνετάχθη επί τή βίσει στοιχείων είλημμένων έξ αποστολών 
εις "Λγιον "Ορος άπο τοϋ ϊτους 1967 εως 1969, καθ* ην έποχήν ό συγγραφεύς διετέλει 
συνεργάτης τοϋ Κ. Β. Ε. και κατετέθη προ της αποχωρήσεως αύτοϋ (16 - 7 - 69). 
Δημοσιεύεται ένταϋθα κατ' άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Έθνικοΰ 'Ιδρύ­
ματος 'Ερευνών. 
1. Κωνσταμονίτου είναι ή σήμερον εν χρήσει επίσημος ονομασία τής μονής μαρτυ-
ρουμένη ήδη άπα τοϋ ΙΕ' αιώνος. Εις παλαιά Ιγγραφα το δνομα άπαντα υπό τον τύπον 
Κασταμονίτου. 
2. Πρβλ. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ό ν, Προλεγόμενα είς τον πρώτον τόμον (1966) 
τών Συμμείκτων τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, σελ. 8. 
3. Πρβλ. Ν. O i k o n o m i d è s , Les archives médiévales du Mont Athos: état 
actuel de Vinventaire et programme de publication, είς The Proceedings of the XlIIth 
International Congress of Byzantine Studies (Oxford, 5 - 10 September 1966),Λονδϊ-
vov 1967, σελ. 489-493. 
4. 'Ιερά Μονή Διονυσίου, Κατάλογος τοΰ 'Αρχείου, υπό Π. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ 
και Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί S η, Σύμμεικτα τοϋ ΚΒΕ 1 (1966), σελ. 257 - 327, καί φωτ. 33 - 35. 
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τής 'ιεράς ταύτης μονής έπραγματοποιήθη ι- ήδη προετοιμάζεται ή εις την 
ελληνικήν έ'κδοσις λεπτομεροΰς ιστορίας τής μονής, βασιζόμενης είς το σύνο­
λον τοΰ σήμερον γνωστού άρχειακοΰ, αγιολογικού και ιστοριογραφικού ύλικοΰ, 
και καλυπτούσης την Βυζαντινήν περίοδον καί τους πρώτους χρόνους τής 
Τουρκοκρατίας (μέχρι τών αρχών τοΰ IT ' αιώνος). 
Ό παρών κατάλογος τοϋ αρχείου τής ίερας μονής Κωνσταμονίτου είναι 
ό δεύτερος τής σειράς. 'Ελπίζεται δτι συντόμως θα άκολουθηθή υπό τής πλή­
ρους επιστημονικής εκδόσεως τών αρχαιοτέρων (μέχρι τοΰ τέλους τοΰ ΙΕ' 
αιώνος) εγγράφων. 'Εξ άλλου ή εργασία απογραφής καί καταλογογραφήσεως 
τοΰ αρχείου έχει ήδη αρχίσει καί σημαντικώς προωθηθή είς τάς 'ιεράς μονάς 
Δοχειαρίου καί Ξενοφώντος : προβλέπεται Οτι ή δημοσίευσις τών καταλόγων 
αυτών θα πραγματοποιηθή προσεχώς. Καί ελπίζεται δτι δια τής έρεύνης 
ταύτης θα φωτισθή καλλίτερον οχι μόνον ή ιστορία τών 'ιερών μονών άλλα 
καί ή καθόλου 'ιστορία τοΰ Μεσαιωνικού Έλληνισμοΰ. 
Ή ταξινόμησις τοΰ αρχείου τής ιεράς μονής Κωνσταμονίτου έγένετο 
κατά την διάρκειαν πέντε αποστολών οργανωθεισών οπό τοΰ Κέντρου Βυ­
ζαντινών 'Ερευνών τοΰ Βασιλικοΰ 'Ιδρύματος 'Ερευνών κατά τά ετη 1966 
(δύο άποστολαί), 1967, 1968 καί 1969. Τών αποστολών μετέσχον, πλην τοΰ 
γράφοντος, ό συνεργάτης τοΰ Κέντρου Π. Νικολόπουλος (είς την πρώτην έξ 
αυτών), ό φωτογράφος τοΰ Κέντρου Λ. Άνανιάδης (είς πάσας τάς λοιπάς) 
καί è φιλόλογος Λ. Μαυρομμάτης (είς την άποστολήν τοΰ 1967). Κατά την 
διάρκειαν τών είκοσι περίπου ημερών, κατά τάς οποίας παραμείναμεν είς την 
ίεράν μονήν Κωνσταμονίτου δαψιλώς φιλοξενούμενοι ύπο τής μονής, κατωρ-
θώθη ή συγκέντρωσις τοϋ ύλικοΰ δια την σύνταξιν τοΰ παρόντος. Είς την 
έργασίαν αυτήν μεγάλως έβοηθήθημεν παρά πάντων τών σεβασμίων πατέρων, 
Ιδιαιτέρως δε παρά τοΰ καθηγουμένου καί τών πατέρων Δαβίδ, Μόδεστου, 
Παχωμίου, Σπυρίδωνος, Φιλάρετου, τους οποίους παρακαλοΰμεν δπως δε-
χθοΰν καί άπο τής θέσεως ταύτης τάς ειλικρινείς μας ευχαριστίας. 
Μολονότι ή μονή Κωνσταμονίτου είναι εκ τών αρχαιοτέρων τοΰ Αγίου 
"Ορους — μαρτυρεϊται εις έγγραφα τοΰ πρώτου ημίσεως τοΰ ΙΑ' αιώνος 2, 
ενώ, συμφώνως προς την προφορικήν παράδοσιν, ή ίδρυσίς της ανάγεται εις 
πολύ παλαιοτέρους χρόνους — το σωζόμενον Βυζαντινον άρχεϊόν της είναι 
σχετικώς μικρόν. Τοΰτο πιθανώς οφείλεται είς το οτι ή μονή εϊχεν έρημωθή 
1. Actes dr. Dionysiou, édition diplomatique par N. O i k o n o m i d è s L = Ar-
chives de l'Athos IV], Παρίσιοι 1968 (σελ. XII -f- 250 καί 45 φωτοτυπικοί πίνακες). 
2. W. R e g e l , E. K u r t z , Β. Κ ο r a b 1 e ν, Actes de Zographou, παράρ­
τημα. τών Vizantijskij Vremennik 13 (1907), άρ. 2, στ. 71, άρ. 4, στ. 7, 36 = Έπετηρίς 
'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 6 (1929), σελ. 251 κέξ. 
27 
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περί τά τέλη τοΰ ΙΔ' αιώνος, οπότε 'ίσως θά άπωλέσθη το παλαιότερον άρχεΐον 
της : τα σήμερον σωζόμενα έγγραφα, τά όποια είναι αρχαιότερα τών άρχων 
τοΰ ΙΕ' αιώνος, αναφέρονται εις νΰν εξαρτήματα τής μονής, τά όποϊα όμως 
προσηρτήθησαν είς αυτήν μετά την άνακαίνισίν της. Αί έ'κτοτε έπενεχθεΐσαι 
εις το άρχεΐον φθοραί είναι σοβαραί (ύπενθυμίζομεν δτι κατά τον ΙΘ' αιώνα 
ή μονή έκινδύνευσε καί πάλιν να έρημωθή), διεσώθησαν δμως πολλά έγγραφα, 
κυρίως δε το ιδιαιτέρας σπουδαιότητος τουρκικόν της άρχεΐον. Τέλος ας ση-
μειωθή οτι εκ τών υστέρων εισήχθησαν αντίγραφα ή καί φωτογραφία'- εγγρά­
φων ενδιαφερόντων τήν μονήν Κωνσταμονίτου καί σωζόμενων είς τά αρχεία 
άλλων μονών. 
Μροηνού μεναι ταξινομήσεις τοϋ αρχείου. 
Το παλαιον άρχεΐον τής ιεράς μονής Κωνσταμονίτου, το όποιον απετέ­
λεσε το άντικείμενον τής ημετέρας έρεύνης, εΐχεν, ώς εικός, επανειλημμένως 
ταξινομηθή, τά έγγραφα του εϊχον με διαφόρους ευκαιρίας αντιγραφή (πρβλ. 
τους άρ. 19, 20, 21 κ.ά. τοΰ καταλόγου) καί τά ξενόγλωσσα έγγραφα (τουρκικά 
καί σλαβικά) εϊχον μεταφρασθή. Ή τελευταία προ ημών ταξινόμησις καί ή 
αντιγραφή ώρισμένων εγγράφων έγένετο παρά τοΰ κατά τάς πρώτας δεκα­
ετίας τοΰ αιώνος άκμάσαντος άρχιμανδρίτου Συμεών καί τοΰ μετά τοΰτον καί 
μέχρι τοΰ νΰν άρχειοφύλακος πατρός Σπυρίδωνος. Τά έγγραφα, χωρισμένα 
κατά υποθέσεις, εϊχον τοποθετηθή εντός μεγάλου ξύλινου ερμαρίου ευρισκο­
μένου εις το γραφεΐον τής μονής. 'Ιδιαιτέρας φροντίδος ετυχον τά πολυάριθμα 
καί σπουδαιότατα τουρκικά έ'γγραφα : έτοποθετήθησαν εν έ'καστον εντός ειδι­
κού φακέλου, έξωθεν τοΰ οποίου άνεγράφη ή χρονολογία καί ή περίληψις 
τοΰ εγγράφου. Πλείστα έξ αυτών μετεφράσθησαν ι, αί μεταφράσεις δε ή αί 
περιλήψεις σχεδόν πάντων τών εγγράφων άντεγράφησαν είς δύο κώδικας 
σωζόμενους εν τω άρχείω. 
Ή ύπο τών ερευνητών τοϋ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών έπιτελε-
αϋ·εΐαα ερνααία. 
Αί άποστολαί τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών άπέβλεπον είς τήν με-
λέτην, φωτογράφησιν καί καταλογογράφησιν τοΰ αρχαιοτέρου τμήματος τοΰ 
αρχείου. Ώ ς καί εις τον κατάλογον τής μονής Διονυσίου, ετέθη ώς χρονολο-
γικον δριον το έ'τος 1700, έπιλεγεν μόνον δια λόγους πρακτικούς. Πάντα τά 
αρχαιότερα τοΰ έτους τούτου ελληνικά έ'γγραφα περιεγράφησαν, έφωτογρα-
φήθησαν και έταξινομήθησαν επί τή βάσει διπλωματικών κριτηρίων. Τά 
παλαιότερα ξενόγλωσσα έ'γγραφα έτοποθετήθησαν καί αυτά εντός φακέλων, 
1. Μεταφράσεις τινές έγένοντο ύπο τοΰ εν Θεσσαλονίκη εγκατασταθέντος μετά το 
1912 επισήμου 'Ελληνικού μεταφραστικού γραφείου, 
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χωρίς δμως νά διαταραχθή ή παλαιοτέρα αυτών ταξινόμησις. 'Εξ αυτών τά 
παλαιά σλαβικά καί βλάχικα περιεγράφησαν καί έφωτογραφήθησαν. 'Επίσης 
περιεγράφησαν καί έφωτογραφήθησαν πάντα τά αρχαιότερα τοΰ έτους 1000 
Έγίρας (1591/92 μ.Χ. ) τουρκικά έ'γγραφα, επιλεγέντα επί τη βάσει τών 
χρονολογικών ενδείξεων, τάς οποίας παρείχε ή προηγουμένη κατάταξις. Ή 
μελέτη τών τουρκικών εγγράφων ανετέθη είς τήν συνεργάτιδα τοϋ Κέντρου 
κυρίαν 'Ελισάβετ Ζαχαριάδου - Οίκονομίδη. 
Τά οΰτω πως ταξινομηθέντα έ'γγραφα έτοποθετήθησαν εντός μεταλλι­
κής αρχειοθήκης, τήν οποίαν προσέφερε το Βασιλικον "Ιδρυμα Ερευνών. Τά 
δευτερευούσης δι' ήμας σημασίας νεώτερα έ'γγραφα, με τήν έξαίρεσιν ώρισμέ-
νων επισήμων νεωτέρων εγγράφων, πατριαρχικών κλπ., παρέμειναν εντός τοΰ 
παλαιοΰ ξυλίνου ερμαρίου, οπού τά ευρομεν. Δια τά έγγραφα ταΰτα διετηρήθη 
ή παλαιά κατά υποθέσεις κατάταξις. 
Διάγραμμα τής ταξινομήϋεως τοϋ παλαιού αρχείου. 
Μεταλλική 'Αρχειοθήκη. 
Συ ρτάριον 1. "Εγγραφα ελληνικά κατά το πλείστον αρχαιότερα τοϋ 1700, πρωτότυπα 
καί αντίγραφα. ΙΙεριλαμβάνονται καί τίνα επίσημα έ'γγραφα τοΰ I I I ' καί 
ΙΘ' αιώνος (πατριαρχικά κλπ.) . Πρβλ. καί συρτάριον 4. Τά έ'γγραφα έχουν 
τοποθετηθή Sv έ'καστον μετά τών αντιγράφων του είς χωριστον φάκελον. 
Οι φάκελοι έχουν τοποθετηθή κατά χρονολογικήν σειράν. 
Συρτάριον 2. "Εγγραφα τουρκικά. Δώδεκα φάκελοι διαφόρων έγγραφων καί ένδεκα άλλοι 
περιέχοντες έγγραφα τών μετοχιών Έ ζ ι ο β α ς , Καλαμαριάς, Μυριοφύτου, 
Τριποτάμου κλπ. Κώδικες περιέχοντες τάς έλληνικάς μεταφράσεις. 
Συρτάριον 3. "Εγγραφα Σερβικά καί Βλάχικα τοΰ Ι Ε ' αι., πρωτότυπα καί αντίγραφα, 
ενίοτε μετά έλληνικώ' μεταφράσεων. Φωτογραφίαι καί ύάλιναι φωτογραφι­
κά! πλάκες ελληνικών καί τουρκικών έγγραφων σωζόμενων εις το άρχεΐον 
τής μονής ή είς αρχεία άλλων αγιορείτικων μονών (πρβλ. άρ. 13, 14γ). 
Συρτάριον 4. "Εγγραφα ελληνικά καί ξενόγλωσσα τών οποίων αί διαστάσεις δέν επιτρέ­
πουν τήν τοποθέτησίν των εντός φακέλων (έν οΐς καί οι άρ. 1, 2, 5 τοϋ 
καταλόγου). 
Συρτάρια ξύλινου ερμαρίου 
"Εγγραφα ελληνικά ήσσονος σημασίας, μεταγενέστερα τοΰ έτους 1700, ταξινομημέ­
να κατά υποθέσεις (διεκδικήσεις τής μονής εντός τοΰ 'Αγίου "Ορους, μετόχια, λοιπή κτη­
ματική περιουσία κλπ.). 
Είς τον κατωτέρω άναλυτικον κατάλογον τοΰ παλαιοτέρου τμήματος τοϋ αρχείου 
τής ιεράς μονής Κωνσταμονίτου (μεταλλική αρχειοθήκη, συρτάρια 1 καί 4) χρησιμοποιεί­
ται ή ακόλουθος σύντμησις : 
Ά ρ χ ι μ. Σ υ μ ε ώ ν : ' Λ ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ ο υ Σ υ μ ε ώ ν , 'Ιστορική αλήθεια, ήτοι 
έλεγχος τών υπό τον γέροντος 'Ιεροθέου Λοχειαρίτου δημοσιευθέντων έν βιβλιαρίψ 
ντιο τον τίτλον «Μονύδριον τοΰ Καλλιγράφου» πραγματευομένω περί τής υφι­
σταμένης οριακής διαφοράς μεταξύ τών Ηρών μονών Κωνσταμονίτου καί /1ο-
χειαρίου, έν 'Αθήναις 1932. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
1 Άπομίμησις χρυσοβούλλου λόγου τοϋ 'Ιωάννου Παλαιολόγου 
Ιούνιος, ίνδ. 1, έ'τος 6841 (1333) ή 6859 (1351) ή 6925 (1417) (;) 
Συρτάριον 4, εντός κυλινδρικής θήκης. Περγαμηνή 490 Χ 430. Μελάνη καστανό-
χρους και ερυθρά (ή λ. λόγος, ό μήν, ή ίνδικτιών, ή υπογραφή). — Διατήρησις κακή : 
όπαί, σχισίματα, το κείμενον κατά τόπους έξίτηλον λόγω υγρασίας. — Συντομογραφίαι 
ολίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Το κείμενον παρουσιάζει κενά. "Απομίμησις (πρβλ. 
α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. Ια, 1β, 19, 20). 
Ό αυτοκράτωρ προς τον όποιον είχε δοθή δια χρυσοβούλλου τοΰ αύτο-
κράτορος πατρός του εις έφορείαν ή μονή τοΰ αγίου Στεφάνου, έπικεκλημένη 
τοΰ Κωνσταμονίτου, βέβαιοι τήν παρά τής εν λόγω μονής κατοχήν τών κτη­
μάτων καί μετοχιών της, τά όποια ευρίσκονται είς Λογγον (περιορισμός), 
Μυριόφυτον, Βολβον Καλαμαριάς, Πολειανήν, "Ισβορον, "Εζοβαν, Ραλήγγοβην, 
Κάσπακα Λήμνου. 
"Α ρ χ. : Έπει ή κατά το "Αγων "Ορος. . . μονή... ή είς όνομα τιμώμε­
νη τον άγιου μου. . . Στεφάνου και έπικεκλημένη τον Κωνσταμονίτου εδόθη 
προ χρόνων πολλών. . . 
Βιβλιογραφία : F. D ö 1 g e r, Regesten der Kaiserurkunden des Oslrömischen 
Reiches, τεϋχος R', Μόναχον 1965, άρ. 2941, πρβλ. αυτόθι, άρ. 3215 καί 3483. 
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Τά χρονολογικά στοιχεία είναι ασαφή. Αί ενδείξεις περί τοϋ 
έτους άπο κτίσεως κόσμου ευρίσκονται μόνον έν τοις άντιγράφοις. Τό έτος 1351 δέν 
αντιστοιχεί προς τήν Ιην "ινδικτιώνα, Ινώ τά έτη 1333 καί 1417 δέν συμπίπτουν με τήν 
βασιλείαν τοΰ αΰτοκράτορος 'Ιωάννου. Έ ξ άλλου, είς το κείμενον τοΰ εγγράφου αναφέρεται 
ώς πάππος τοΰ αύτοκράτορος κάποιος πατρίκιος Κωνσταντίνος, ενώ πάπποι τοΰ Ιωάννου 
Ε' ήσαν è αυτοκράτωρ Μιχαήλ Θ' καί ό κόμης Άμεδαϊος τής Σαβοΐας. Έ κ τών ώς άνω 
στοιχείων άλλα καί έκ τής έν γένει εμφανίσεως τοΰ εγγράφου (υπογραφή, διάταξις κει­
μένου, γραφή) δημιουργοΰνται σοβαρώταται άμφιβολίαΐ ώς προς τήν γνησιότητα του. 
Ια Άντίγραφον ΙΖ'/ΙΗ' αί. τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 4, όμοΰ μετά τοΰ προηγουμένου. Χάρτης 530 Χ 395. Μελάνη μαύρη καί 
ερυθρά (ή λ. λόγος, ό μήν, ή ίνδικτιών, ή υπογραφή). — Διατήρησις καλή : μικρά σχισί­
ματα, κηλίδες. 
1β Άντίγραφον ΙΘ'/Κ' αί. τοϋ νπ άρ. 1 εγγράφου 
Συρτάριον 4. Χάρτης 570 Χ 405. Μελάνη μαύρη καί epuQpS. {η λ. λόγος, ό μήν, 
ή ίνδικτιών, ή υπογραφή). — Διατήρησις αρίστη. 
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2 Άπομίμησις χρυσοβούλλου λόγου 
τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 
ΑΟγουστος, ίνδ. 5 (;) έτος 6915 (1407;) 
Συρτάριον 4. Περγαμηνή 685 Χ 520. Μελάνη καστανόχρους καί èp^QpS. (το άρχι-
κον κεκοσμημένον Ε, ή λ. λόγος καί ή υπογραφή). —Διατήρησις αρίστη. —Συντομογρα-
φίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. "Απομίμησις (πρβλ. α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. 
2α, 2β, 19, 20* βλ. επίσης ήμέτερον άρ. 5. Το χρυσόβουλλον τοΰτο έχει έπικυρωθή καί 
δια σιγιλλίου τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου Δ' ('Ιανουάριος 1803), σωζόμενου έν τώ άρχείω 
τής μονής, πρβλ. Ά ρ χ ι μ. Σ υ μ ε ώ ν , σελ. 52 - 57 ). 
Ό μοναχός Σάββας είχε παραδώσει εις τον Ίάκωβον, ήγούμενον τής 
αγιορείτικης μονής τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, τής επιλεγόμενης τοΰ Κωνστα-
μονήτου, το ίδιόκτητον μονύδριόν του τοΰ 'Αγίου Νικολάου το έπιλεγόμενον 
τοΰ Σκαμανδρηνοΰ· ή δωρεά αυτή είχεν έπικυρωθή δια χρυσοβούλλου τοΰ 
πατρός τοΰ αύτοκράτορος (δηλαδή τοϋ 'Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου), καί δια 
χρυσοβούλλου τοΰ ιδίου τοΰ Μανουήλ. Κατόπιν δμως ό Σάββας δια διαθήκης 
ανέθεσε το έν λόγω μονύδριόν είς τήν μονήν τών Ρωσών. Τή αιτήσει τοΰ ηγου­
μένου τής μονής Κωνσταμονίτου, ό αυτοκράτωρ στέλλει εις "Αγιον "Ορος 
τον έπίσκοπον Ίβανίσκου καί τον θείον του "Αγγελον, εις τους οποίους ό 
Σάββας δηλοΐ οτι ή δωρεά προς τήν μονήν Κωνσταμονήτου παραμένει ισχυ­
ρά" εφ' ώ καί έπικυροΰται υπό τοΰ αύτοκράτορος δια τοΰ παρόντος εγγρά­
φου. Περιορισμός. 
"Α ρ χ. : 'Επειδή (ή) κατά το "Αγιον "Ορος το εν τω "Αθω διακείμενη 
σεβάσμια μονή. . . τοϋ Κωνσταμονήτου, άρτίως δε άνέδραμον. . . 
"Εκδ. . " Γ ε ρ α σ ί μ ο υ Σ μ υ ρ ν ά κ η , Το "Αγιον "Ορος, έν 'Αθήναις 1903, σελ. 
104-107 (μερική Ικδοσις) .—Ά ρ χ ι μ. Σ υ μ ε ώ ν , σελ. 11 - 14. — F. D ö 1 g e r, 
Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, Μόναχον 1948, άρ. 52, σελ. 142 - 145 
— Πρβλ. F. D ö l g e r, Regesten, άρ. 3316' Ί ε ρ ό θ ε ο ν Δ ο χ ε ι α ρ ί τ η ν , Tò 
μονύδριόν τοϋ Καλλιγράφου, 'Αθήναι 1929, σελ, 23 κέξ. 
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το ίτος 6915 αντιστοιχεί προς τήν 15ην καί δχι τήν 5ην ινδι-
κτιώνα. Επίσης το εγγραφον περιέχει κενά καί ασυνταξίας, δέν ακολουθεί το σύνηθες 
τυπικον τών Βυζαντινών χρυσοβούλλων λόγων, ώς προς τήν εμφάνισα διαφέρει τών έγγρα­
φων της αυτοκρατορικής γραμματείας κλπ., ούτως ώστε δημιουργοΰνται σοβαρώταται 
άμφιβολίαι ώς προς τήν γνησιότητα του. 
2α Κεκυρωμένον άντίγραφον (τοΰ έτους 1803) 
τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 4. Χάρτης 525 Χ 380. Μελάνη μαύρη και ερυθρά (ή λ. λόγος καί ή υπο­
γραφή).— Διατήρησις καλή : ασήμαντα σχισίματα. —· Το άντίγραφον κυροΰται δια τής 
επιγραφής τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου Δ', διά τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς 
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τοΰ πρωτάτου (φερούσης έν τή επιγραφή τήν χρονολογίαν μψηγ'' διαμ. 46) καί δια τών 
υπογραφών τριών επιστατών τής 'Ιεράς Κοινότητος. 
2β Άντίγραφον ΙΘ' αί. τοΰ υπ' αριθ. 2 εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης (δίφυλλον) 360 Χ 240 Μελάνη μαύρη. - Διατήρησις καλή. — 
"Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. 
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Κ Α 
3 Σιγιλλιώδες έπικυρωτικόν γράμμα τοϋ πατριάρχου 'Ιωσήφ Β' 
' Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς , ΐνδ. 5 , έ τ ο ς 6 9 3 5 ( 1 4 2 6 ) 
Συρτάριον 1. ΙΙεργαμηνή 400 Χ 282. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετριό­
τατη : σχισίματα' το κείμενον κατά τόπους έςίτηλον λόγω υγρασίας. — Συντομογραφία'. 
ολίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. Είς το κάτω μέρος τοΰ έγγραφου δια μεταξωτής μηρίν-
θου κρέμαται ή μολύβδινη σ φ ρ α γ ί ς τοΰ πατριάρχου (διάμ. 39 ), φέρουσα είς τήν προσθίαν 
δψιν τήν θεοτόκον ένθρονον μετά τοΰ Ίησοϋ Χρίστου, είς δε τήν όπισθίαν, τήν συνήθη έπι-
γραφήν (πρβλ. α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. 3α, 19, 20). 
Τή αιτήσει τών μοναχών τής μονής τοϋ 'Αγίου Στεφάνου, τής επιλεγόμε­
νης τοΰ Κασταμονήτου, ό πατριάρχης βέβαιοι τήν ϊσχύν τών σχετικών προς το 
μετόχιον τοΰ Νεακίτου δικαιωμάτων των. 'Αναφέρεται γράμμα δικαιωτήριον 
εκδοθέν ύπο επιτροπής μοναχών καί έπικυρωθέν ύπο τοΰ πάππου τοΰ αύτοκρά­
τορος, δηλαδή τοΰ 'Ιωάννου Ε' (1341 - 1391, πάππου τοΰ 'Ιωάννου Η' Πα­
λαιολόγου, 1425 - 1448). 'Ορίζεται δτι εάν οι Ζωγραφΐται ή άλλος τις ε'χει 
διεκδικήσεις ώς προς το έν λόγω μετόχιον, οφείλει να άπευθυνθή ή είς το 
βασιλικον σέκρετον ή εις το συνοδικόν κριτήριον εις Κωνσταντινούπολιν. 
"Α ρ χ. : Το τάς τών αγαθών ανδρών πράξεις σπονδάζειν επικυροϋν. . . 
3α Άντίγραφον ΪΘ'/Κ' αί. τοΰ προηγουμένου έγγραφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 405 Χ 280. Μελάνη μαύρη. — Δι,ατήρησις καλή. 
4 Πλαστόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου 'Ιωσήφ τοΰ Β' 
2 Αυγούστου, ΐνδ. 4, έ'τος 6934 (1426) 
Συρτάριον 1. Χάρτης 462 Χ 320. Μελάνη μαύρη.-- Διατήρησις καλή. — Συντομο-
μογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Άντίγραφον (ΙΘ' αι.) . 
Ή βασιλική μονή τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, ή επιλεγόμενη τοΰ Κωνστα­
μονίτου, είχε διενέξεις ώς προς το έν Αογγώ μετόχιον της, τελικώς δε έδι-
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καιώθη ύπο τοΰ κριτοΰ τοΰ τόπου, όστις καί εξέδωσε σχετικον δικαιωτήριον 
γράμμα, έν συνεχεία έπικυρωθεν δια χρυσοβούλλου τοΰ μακαρίτου αύτοκρά­
τορος 'Ιωάννου τοΰ Παλαιολόγου. Παρατίθεται è περιορισμός τοΰ μετο-
χίου. Νΰν ό πατριάρχης δια τοΰ παρόντος έπικυροϊ τήν ίσχύν τών ώς άνω 
εγγράφων. 
"Α ρ χ. : Το τάς τών αγαθών ανδρών πράξεις βπουδάζειν επικνρονν. . . 
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ό πρόλογος τοΰ εγγράφου είναι ό αυτός προς τον τοΰ ύπ' άρ. 
3 πρωτοτύπου σιγιλλίου τοΰ αύτοΰ πατριάρχου. "Αλλα τμήματα τοΰ κειμένου προέρχονται 
έκ τοΰ ημετέρου άρ. 5. Ό περιορισμός τοΰ μετοχίου τοΰ Λογγοΰ φαίνεται να έ'χη αντι­
γραφή έκ τοΰ ύπ* άρ. 1 ημετέρου χρυσοβούλλου τοΰ οποίου ή γνησιότης είναι αμφίβολος. 
5 Γράμμα τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Β' 
' Α π ρ ί λ ι ο ς , ΐνδ. 7, έ'τος 7 0 8 7 ( 1 5 7 9 ) 
Συρτάριον 4. Περγαμηνή 585 Χ 460. Μελάνη μαύρη.—• Διατήρησις κ α κ ή : οπαί, 
σχισίματα - το κείμενον κατά τόπους έξίτηλον λόγω υγρασίας. — Συντομογραφίαι πολλαί. 
Ελάχιστα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (πρβλ. α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. 5α, 21). 
Πρβλ. φωτ. 41 - 42. 
Τή αιτήσει τών μοναχών τής μονής Κωνσταμονίτου, ό πατριάρχης έπι-
κυροι το περί τής μονής Σκαμανδρηνοΰ χρυσόβουλλον τοΰ Μανουήλ Β' Πα­
λαιολόγου (ήμέτερον άρ. 2). Παρατίθεται το πλήρες κείμενον τοΰ χρυσο­
βούλλου. 
"Α ρ χ. : Τη ημών μετριότητι παραστάντες οι εκ τής βασιλικής. . . 
Έ κ δ . : Ά ρ χ ι μ. Σ υ μ ε ώ ν , σελ. 24 - 28. 
5α Κεκυρωμένον άντίγραφον ΙΘ' αί. τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 540 Χ 390. Μελάνη μαύρη καί καστανόχρους. — Διατήρησις 
καλή. — Συντομογραφίαι έλάχισται. 'Ορθογραφία. Είς το ανω μέρος τοΰ έγγραφο» αποτύ­
πωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τής 'Ιεράς Κοινότητος. — Το άντίγραφον βεβαιοΰται παρά τοΰ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου Δ' (επιγραφή) καί τριών υπογραφών επι­
στατών τής "Ιεράς Κοινότητος. 
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α ΤΩΝ Π Ρ Ω Τ Ω Ν T O T Α Γ Ι Ο Γ Ο Ρ Ο Τ Σ 
ΚΑΙ Τ Η Σ Σ Τ Ν Α Ξ Ε Ω Σ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 
6 Δικαίωμα τοΰ πρώτου Θεοφύλακτου 
Μ ά ρ τ ι ο ς , ΐνδ. 1 5 , έ'τος 6 5 5 5 ( 1 0 4 7 ) 
Συρτάριον 1. Περγαμηνή 360 Χ 533. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή : 
δπαί, σχισίματα' κείμενον έξίτηλον λόγω υγρασίας.—Συντομογραφίαι όλίγαι. Όρθογρα-
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φία. Tò κείμενον παρουσιάζει κενά. Άντίγραφον γενόμενον ύπο τοΰ μονάχου Μαξίμου 
Βατοπεδηνοΰ κατά το έ'τος 1512/13 (πρβλ. α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. 6α, 19). 
Ό πρώτος καί ή σύναξις τών Καρυών, εγκρίνουν τήν παρά τοΰ μονάχου 
Νικηφόρου, ηγουμένου τής μονής Ξηροκάστρου, παραχώρησιν εις τον μοναχον 
'Λρσένιον τής μονής τοΰ αγίου 'Αντωνίου τοΰ Νεακίτου. Ό 'Αρσένιος καθί­
σταται απόλυτος κύριος καί ηγούμενος τής μονής, εις αντάλλαγμα δε τής 
δωρεάς δίδει είς τον Νικηφόρον πεντήκοντα χρυσά νομίσματα καί αναλαμβά­
νει τήν ύποχρέωσιν δπως έγγράψη εις τά ιερά δίπτυχα τής κατ' αυτόν μονής 
τά ονόματα τοΰ Νικηφόρου καί τοΰ προ^του Θεοφύλακτου. 'Ακολουθεί ό περι­
ορισμός τής μονής Νεακίτου. — 16 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : "Εδει μεν τους κόσμον και τά εν κόσμω ήθη. . . 
6α Άντίγραφον ΙΘ' αί. τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 420 Χ 310. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή. — Συν­
τομογραφίαι. 
7 Γράμμα τοΰ πρώτου Θεοφάνους 
Νοέμβριος, ΐνδ. 9, Ιτος 6819 (1310) 
Συρτάριον 1. Περγαμηνή 760 Χ 285/295. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
κακή : το πλείστον τοΰ κειμένου έξίτηλον λόγω υγρασίας. — Συντομογραφίαι όλίγαι. 
'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. 7α, 7β καί, ϊσως, μνείαν είς άρ. 19). 
Δημιουργηθείσης διαφοράς μεταξύ τών μονών Κουτλουμουσίου καί Δο-
χειαρίου έν σχέσει προς τήν μονήν Σκαμανδρηνοΰ, ό πρώτος καί ή σύναξις 
τών Καρυών καθορίζουν τά όρια τής ώς άνω μονής επί τή βάσει : α' ) δύο 
δικαιωμάτων, τά όποια παρουσίασαν ο'ι μοναχοί τής μονής Κουτλουμουσίου, 
ενός παλαιοΰ καί ενός τοΰ αποθανόντος πρώτου Ίωαννικίου καί β' ) μαρ­
τυρίας τοΰ ηγουμένου τής μονής Άλυπίου Ιωσήφ, ό όποιος εϊχε παρευρέθη 
εις παλαιότερον καθορισμον τών αυτών συνόρων επί τοΰ πρώτου Συμεών. 
Περιορισμός. — 8 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : ΈπεΙ δε χριστιανοΐς πασιν προσήκει. . . 
7α Άντίγραφον ΙΘ'/Κ' αί- τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 750 Χ 280. — Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. 
7β Άντίγραφον Κ' αί. τοΰ ύπ' άρ. 7 εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης (τετράφυλλον) 277 Χ 215. Μελάνη μαύρη. -- Διατήρησις καλή. 
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8 Γράμμα τοϋ πρώτου 'Ισαάκ 
Αύγουστος, ΐνδ. J 5, έτος 6825 (1317) 
Συρτάριον 1. Περγαμηνή 770/786 Χ 276/286. Μελάνη καστανόχρους.--Διατή-
ρησις κακή : όπαί, σχισίματα- τμήμα τοΰ κειμένου έξίτηλον λόγω υγρασίας. — Συντομο­
γραφίαι όλίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. ' Ε π ί τοΰ νώτου σύγχρονος τοϋ εγγράφου 
σημειωσις τοΰ επισκόπου 'Ιερισσού Θεοδοσίου, ό όποιος έπιβεβαιοΐ το περιεχόμενόν του 
(πρβλ. ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν 8α καί, 'ίσως, μνείαν είς άρ. 19). 
Συμφώνως προς πάλαιαν συνήθειαν, ό πρώτος τοΰ 'Αγίου "Ορους Κοσμάς 
είχεν ύποτάξη είς τήν μονήν Κουτλουμουσίου τήν εγκαταλελειμμένη ν μονήν 
τοΰ Σκαμανδρηνοΰ καί ή παραχώρησις αΰτη είχεν έπικυρωθή ύπο τοΰ πρώτου 
Ίωαννικίου, χωρίς να πρόκυψη διεκδίκησις έπί πεντήκοντα ήδη ετη, άφοϋ 
άλλωστε ή μονή Σκαμανδρηνοΰ ύπήγετο, άπό τετρακοσίων ετών, μόνον είς 
τήν λαύραν τών Καρυών. Ούτω οι Κουτλουμουσιανοί μοναχοί άνέκησαν τήν 
μονήν Σκαμανδρηνοΰ καί έκαλλιέργησαν συστηματικώς τάς γαίας της, μετα­
ξύ τών οποίων καί έ'να ελαιώνα εύρισκόμενον παρά τον αίγιαλόν. Τον ελαι­
ώνα τοΰτον διεξεδίκησαν οι μοναχοί τής μονής Ξενοφώντος, προβάλλοντες 
έ'γγραφον τοΰ πρώτου Παύλου, ηλικίας πλέον τών διακοσίων τριάκοντα ετών, 
το όποιον δμως συνιστά είς αυτούς νά μη προσπαθοΰν να επεκταθούν είς 
βάρος τής μονής Σκαμανδρηνοΰ. Μετά αμφισβητήσεις ώς προς τήν γνησιό­
τητα τοΰ εγγράφου τούτου καί μετά έπίσκεψιν τοΰ πρώτου 'Ισαάκ καί τών 
μελών τής συνάξεως εις τον διεκδικούμενον τόπον, δικαιούνται οί Κουτλου­
μουσιανοί. — 'Υπογραφή τοΰ πρώτου. 
"Α ρ χ. : Έξίτηλος. 
8α Άντίγραφον Κ' αί. τοΰ προηγουμένου έγγραφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 277 Χ 215. Μελάνη μαύρη.·—Διατήρησις καλή. 
9 Γράμμα τοΰ πρώτου 'Ισαάκ 
'Ιούλιος, ίνδ. 1, Ιτος 6841 (1333) 
Συρτάριον Ι. Περγαμηνή 490 Χ 470. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία : 
όπαί, σχισίματα, υγρασία. — Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον (πρβλ. 
α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. 9α, 9β, 19). 
Ή βουλγαρική μονή Ζωγράφου (τέως κελλίον τής Μέσης, προαχθέν 
είς μονήν προ ογδοήκοντα περίπου ετών ; ) διεξεδίκει κτήματα τής μονής Νεα­
κίτου ώς ανήκοντα ε'ις το ύπο τήν Ζωγράφου κελλίον τών 'Αγίων 'Αποστό­
λων. Έπανειλημμέναι κρίσεις έδικαίωσαν τήν μονήν Νεακίτου, ήτοι α' ) ή 
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γενομένη ύπο τοΰ αποθανόντος ηγουμένου τής Λαύρας Γερασίμου, ό όποιος 
δέν έξέδωκε σχετικον έ'γγραφον, θεωρήσας επαρκή τά δικαιώματα τών Νεα-
κιτών β') ή γενομένη υπό επιτροπής προς τοΰτο άποσταλείσης επί τόπου 
παρά τοΰ πρώτου 'Ισαάκ· καί γ ' ) ή παρούσα, γενομένη ύπο τοΰ πρώτου, 
μεταβάντος επί τόπου συνοδεία πολλών ηγουμένων καί διαπιστώσαντος δτι 
εν δικαίωμα, το όποιον προέβαλλον οι Ζωγραφϊται, ήτο πλαστόν. Αί κτήσεις 
τής μονής Νεακίτου εξασφαλίζονται άπο πάσης διεκδικήσεως. Περιορισμός. — 
7 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : "Οσον εστί το τής πλεονεξίας κακόν. . . 
9α Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν ΙΘ' αί. τοϋ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 430 Χ 310. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. 
9β Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν Κ' αί. τοΰ ύ π ' άρ. 9 εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης (δίφυλλον) 365 Χ 238. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. 
10 Πλαστόν γράμμα τοΰ πρώτου [Ισαάκ] 
Ιούλιος, ΐνδ. 1 [έ'τος 6841J (1333) 
Συρτάριον 1. Χάρτης 325 Χ 300. Μελάνη καστανόχρους. · Διατήρησις μετριωτά-
τη : σχισίματα, όπαί. — Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτό­
τυπον. Εις το άνω μέρος σώζεται κατά το ήμισυ σ φ ρ α γ ί ς έκ κηρομαστίχης (διάμ. 20) 
(πρβλ. ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν άρ. 10α καί πιθανήν μνείαν είς άρ. 19). 
Ή μονή Δοχειαρίου διεξεδίκει κτήματα τής μονής Κωνσταμονίτου ώς 
ανήκοντα είς το ύπο τήν μονήν Δοχειαρίου κελλίον τοΰ Καλλιγράφου. Έ π α -
νειλημμέναι κρίσεις έδικαίωσαν τήν μονήν Κωνσταμονίτου, ήτοι α') ή γενο­
μένη υπό τοΰ αποθανόντος ηγουμένου τής Λαύρας Γερασίμου, ό όποιος δεν 
εξέδωσε σχετικον έ'γγραφον, θεωρήσας επαρκή τά δικαιώματα τών Κων-
σταμονιτών β') ή γενομένη ύπο επιτροπής προς τοΰτο άποσταλείσης επί 
τόπου παρά τοΰ πρώτου 'Ισαάκ- καί γ') ή παροΰσα, γενομένη ύπο τοΰ πρώ­
του, μεταβάντος έπί τόπου συνοδεία πολλών ηγουμένων καί διαπιστώσαντος 
δτι εν δικαίωμα, το όποιον προέβαλλον οι Δοχειαρϊται, ήτο πλαστόν. Αί 
κτήσεις τής μονής Κωνσταμονίτου εξασφαλίζονται άπο πάσης διεκδικήσεως. 
"Α ρ χ. : "Οσον εστί το τής πλεονεξίας κακόν. . . 
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το έ'γγραφον τοϋτο αποτελεί παραλλαγήν τοΰ ύπ' άρ. 9 έγγραφου, 
άπο το όποιον διαφέρει κατ' ούσίαν μόνον ώς προς τά τοπωνύμια' επίσης είς το παρόν έ'γγρα­
φον, το όποιον έ'χει σχισθή κατά μήκος τοΰ τελευταίου στίχου τοΰ κειμένου, δέν υπάρχουν 
ύπογραφαί. Ι ίρβλ. 'Τ ε ρ ό 0 ε ο ν Δ ο χ ε ι α ρ ί τ η ν, Το μονύδριόν τον Καλλιγράφου, 
'Αθήναι 1929, σελ. 22. 
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10α Άντίγραφον ΙΘ' αί. τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 540 Χ 394. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. — Ελάχι­
στα σφάλματα. 
11 Γραφή τοΰ πρώτου Δωροθέου 
'Οκτώβριος, ΐνδ. 1, έτος 6871 (1362) 
Συρτάριον J. Χάρτης 435 Χ 315. Μελάνη καστανόχρους βαΟεία. — Διατήρησις 
μετρία : σχισίματα' κατά τόπους το κείμενον έξίτηλον λόγω υγρασίας. — Συντομογραφίαι 
όλίγαι. Ελάχιστα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον (πρβλ. α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. 
11α, 19). 
Οί μοναχοί τής μονής Ζωγράφου διεξεδίκουν χωράφιον τής μονής Νεα­
κίτου επί τή βάσει δικαιωμάτων, τά όποϊα εκρίθησαν ανίσχυρα ύπο τοΰ πρώτου. 
Τέσσαρες αξιόπιστοι μοναχοί αναφέρουν δτι το αυτό ζήτημα εϊχεν άντιμετω-
πισθή προ τριακονταετίας, οπότε ό πρώτος 'Ισαάκ είχεν έκδόσει άπόφασιν 
εύνοϊκήν δια τήν μονήν Νεακίτου (ήμέτερον άρ. 9 ) . Κατόπιν τούτου ό πρώτος 
Δωρόθεος δίκαιοι έκ νέου τήν αυτήν μονήν. — 8 ύπογραφαί (είς τάς οποίας 
το άντίγραφον άρ. 11α προσθέτει ετέρας 5 ) . 
"Λ ρ χ. : [Έπει συνέβη] διά τίνα αναγκαία ζητήματα σνναξιν γενέσθαι 
καθολικήν. . . 
11α Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν Ι Θ ' αί. τ ο ϋ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ έ γ γ ρ α φ ο υ 
Συρτάριον 1. Χάρτης (τετράφυλλον) 305 Χ 212. Μελάνη καστανόχρους. Διατήρησις 
καλή : ασήμαντα σχισίματα. 
12 Συνοδικον γράμμα τοΰ πρώτου Δανιήλ 
'Απρίλιος, ΐνδ. 4, έ'τος 6979 (1471) 
Συρτάριον 1. Χάρτης 445 Χ 325. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή : σχισίματα 
τίνα. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Ελάχιστα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. Είς το 
κάτω μέρος τοΰ εγγράφου ή διά μαύρου κηροΰ σ φ ρ α γ ί ς τοΰ πρωτάτου (διάμ. 33), 
παριστώσα τήν Θεοτόκον δεομένην καί τον Ίησοΰν Χριστον (πρβλ. α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. 
12α, 12β, 19). 
Ό πρώτος καί ή σύναξις τών Καρυών παραχωρούν εις τον Βενιαμίν, 
ήγούμενον τής μονής Κωνσταμονίτου, το γειτνιάζον προς τήν έν λόγω μονήν 
μονύδριόν τοΰ αγίου Ύπατίου. — 13 ύπογραφαί. 
"Λ ρ χ. : θείον έργον όντως καί γενναίας ψυχής τε καί ψι).οΟέον. . . 
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12α Κεκυρωμένον άντίγραφον (τοΰ έτους 1808) 
τοΰ προηγουμένου έγγραφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 440 Χ 322. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή.— 
Το άντίγραφον κυροΰται διά τής επιγραφής τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλι­
νίκου τοΰ Δ', διά τής σ φ ρ α γ ϊ δ θ € τοΰ πρωτάτου (διάμ. 46" έν τή επιγραφή ή χρονο­
λογία ρψπγ' ) καί διά των υπογραφών τριών επιστατών τής 'Ιεράς Κοινότητος). 
12β Άντίγραφον ΙΘ' αί. τοΰ ύπ* άρ. 12 εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 348 Χ 240. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις καλή. 
13 Έ γ γ ρ α φ α τών πρώτων 'Ιγνατίου (α) χαί Σάββα ( β ) 
α') 15 Ιουνίου, έτος 6991 (1483) 
β') 3 Μαΐου, έ'τος 7021 (1513) 
Συρτάριον 3. Φωτογραφίαι καί άρνητικον είς ύαλίνην πλάκα. ·— Συντομογραφίαι 
όλίγαι. 'Ορθογραφία. Πρωτότυπον. Ή φαιτογραφία έγένετο εις το πρωτατον (πληροφορία 
τοΰ μονάχου Σπυρίδωνος) ή, μάλλον, εις τήν μονήν Ζωγράφου. 
α ' ) Ό πρώτος καί ή σύναξις τών Καρυών ρυθμίζουν όριακήν διαφοράν 
περί τοΰ Ξηροκάστρου άναφυείσαν μεταξύ τών μονών Λαύρας καί Κωνστα­
μονίτου. — 11 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : Διενέξεως ούσης μεταξύ τής τε Λαύρας. . . 
β' ) Ό πρώτος καί σύναξις, μετ ' έπιστασίαν, βεβαιούν τήν ώς άνω 
άπόφασιν. — 10 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : Κατά τοΰ ενεστώτας αιώνος εϊτι τοϋ ,ζκα' έτους. . . 
"Εκδ. : W. Ε ο g e 1, Ε. Κ u r t z, Β. Κ ο r a b 1 ο ν, Actes de Zographou, Vizan-
lijskij Vremennik 13 (1907), PriMenie, άρ. 55. 
14 Γράμμα τοΰ πρώτου Σάββα Χιλανδαρηνοΰ 
'Γνδ. 1, έ'τος 7021 (1512/13) 
Συρτάριον 1. Περγαμηνή 405 Χ 310. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή : 
όπαί, σχισίματα, φθοραί έξ υγρασίας. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολλά ορθογραφικά 
σφάλματα. Πρωτότυπον (πρβλ. α ν τ ί γ ρ α φ α άρ. 14α, 14β, 19 ώς καί τον άρ. 14γ). 
Πρβλ. φωτ. 43. 
Μετά έπανειλημμένας επί τόπου επισκέψεις καί επί τή βάσει παλαιών 
εγγράφων καί μαρτυριών, ή σύναξις τοΰ Ά γ ι ο υ "Ορους καθορίζει τά μεταξύ 
τών μονυδρίων τών 'Αγίων Α π ο σ τ ό λ ω ν καί τοΰ Νεακίτου σύνορα, διά τά 
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όποια είχε δημιουργηθή διένεξις μεταξύ τών μονών Κωνσταμονίτου καί 
Ζωγράφου. — Πλέον τών 21 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : ΈπεΙ διένεξιν εί'χασιν αναμεταξοΐ. . . 
'Ανέκδοτον. Το είς τήν μονήν Ζωγράφου δοθέν πρωτότυπον εξεδόθη ύπο W . R o g o ] , 
E. K u r t z , Β. Κ ο r a b 1 ο ν, Actes de Zographou, Vizantijskij Vromennik 13 
(1907), Priloz>nii\ άρ. 5fi. 
14α Άντίγραφον ΙΘ' αί. τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 1. Χάρτης 308 Χ 215. Μελάνη φαιόχρους. — Διατήρησις καλή. 
14β Άντίγραφον ΙΘ'/Κ' αί. τοΰ ύπ* άρ. 14 εγγράφου 
Συρτάριον Ι. Χάρτης 345 Χ 212. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. 
14γ Φωτογραφία 
Συρτάριον 3. Φωτογραφία καί άρνητικον είς ύαλίνην πλάκα. — Συντομογραφίαι 
πολλαί. 'Ανορθογραφία', πολλαί. Ή φωτογραφία έγένετο είς το πρωτάτον (πληροφορία 
μονάχου Σπυρίδωνος) ή, μάλλον, είς τήν μονήν Ζωγράφου. 
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το κείμενον είναι σχεδόν ταυτόσημον προς το ύπ' άρ. 14 μέ τήν 
διαφοράν ότι εξεδόθη υπέρ τής μονής Ζωγράφου καί Οτι ένιαχοΰ διαφέρει κατά τήν δια-
τύπό^σιν. Τό κείμενον τοΰτο αναπαράγει καί ή ανωτέρω σημειωθείσα έν.δοσις. 
15 'Ομολογία τής συνάξεως των Καρυών 
Σεπτέμβριος, έτος 7161 (1652) 
Συρτάριον 1. Χάρτης (δίφυλλον) 285 Χ 203. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
μετρία: φθοραί, σχισίματα. — Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. 
Άντίγραφον. 
Τή αιτήσει τής μονής Κωνσταμονίτου, ή σύναξις τών Καρυών καί οι 
Τοΰρκοι διοικηταί τοΰ 'Αγίου "Ορους Όσουμάναγας καί Όσουμάνμπεϊς 
μεταβαίνουν είς τήν περιοχήν τοΰ Καλλιγράφου καί δικαιοΰν τήν μονήν Κων­
σταμονίτου είς όριακήν διαφοράν τήν οποίαν είχε μετά τής μονής Δοχεια­
ρίου. — 'Ονόματα πέντε μελών τής συνάξεως. 
"Α ρ χ. : Κατά το ,ζρξα έτος, μηνϊ Σεπτεβριω, εξουσιάζοντας είς το 
"Αγιον "Ορος. . . 
"Εκδ. : Ά ρ χ ι μ. Σ υ μ ε ώ ν , σελ. 31 - 32, 
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16 " Ε γ γ ρ α φ ο ν τής σ υ ν ά ξ ε ω ς τ ώ ν Κ α ρ υ ώ ν 
'Απρίλιος, έ'τος 7169 (1661) 
Συρτάριον 1. Χάρτης 277 Χ 215. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. — 'Ορθο­
γραφία. Άντίγραφον (Κ' ci. Ί γενόμενον έκ τοΰ κωδικός 1847 - 1904 τοΰ πρωτάτου, φ. 8. 
Έ ξ αιτίας τοΰ βαρύνοντος αυτήν μεγάλου χρέους, ή σύναξις τών Καρυών 
αποφασίζει τήν όριστικήν πώλησιν ε'ις τάς μονάς τών κελλίων τής Μέσης. 
"Α ρ χ. : Κατά τα ,ζοξθ', μηνϊ ΆπριλιΌ), συν αθροιζόμενης τής Μεγάλης 
Σννάξεως. . . 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΝ\ΣΤΗΡΙΑΚΑ 
17 " Ε γ γ ρ α φ ο ν τής μ ο ν ή ς Κ ω ν σ τ α μ ο ν ί τ ο υ 
12 Απριλίου, έ'τος 7180 ( = 1672) ή 1673 
Συρτάριον 1 Χάρτης (δίφυλλον) 320 Χ 205. Μελάνη καστανόχρους. Διατήρησις 
καλή. 'Ορθογραφία. Άντίγραφον. Είς τήν τετάρτην άγραφον σελίδα άποτύπίομα σ φ ρ α-
γ ΐ δ ο ς τής μονής Κωνσταμονίτου μέ χρονολογίαν 1851. 
Ί ] μονή Κωνσταμονίτου είχε παραχωρήσει εις τον μοναχον Διονύσιον 
το έν Καρυαις κελλίον της τών 'Αγίων Πάντων καί είς τον μοναχον Σάββαν 
το γειτονικον κονάκιόν της. Προκυψασών διαφωνιών ώς προς τά σύνορα τών 
δύο κελλίων, εκπρόσωποι τής μονής μεταβαίνουν είς Καρυάς, ερευνούν εις 
τά αρχεία τοΰ πρωτάτου καί καθορίζουν τά σύνορα τών δύο κελλίων. 
"Α ρ χ. : 'Επειδή κατά τήν πάλαιαν συνήθειαν και άρχαίαν παράδοσιν. . . 
18 " Ε γ γ ρ α φ ο ν τής μ ο ν ή ς Δ ο χ ε ι α ρ ί ο υ 
Όκτο^βριος, έτος 1686 
Συρτάριον 1. Χάρτης (δίφυλλον) 378 Χ 250. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις μετρία : 
σχισίματα, υγρασία. — Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυ­
πον. Είς το άνω μέροΰ υπάρχει αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς τής μονής Δοχειαρίου. 
ΟΊ μοναχοί τής μονής Δοχειαρίου, επί τ ω σκοπώ όπως σταματήσουν 
αί αντεγκλήσεις μετά τών Κωνσταμονιτών σχετικώς προς εν παλαιοχώρα-
φον εις τήν περιοχήν τοΰ Καλλιγράφου, δηλοΰν Οτι κ α τ ' ούσίαν καμμία δια­
φορά δέν χωρίζει τάς δύο μονάς καί ότι συνεφωνήθη μετά τών Κωνσταμο­
νιτών όπως το έν λόγω παλαιοχώραφον παραμένη ακαλλιέργητου ϊνα μή 
άποτελή πέτραν σκανδάλου. — 6 παρόντες μοναχοί. 
"Α ρ χ. : Έν ονόματι. . . διά τον παρόντος ημών. . . 
"Εκδ. : ' V ρ / ι μ. Σ υ μ ε ώ ν, σελ. 34 - 35, 229 - 230. 
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 
19 Συλλογικον άντίγραφον Ι (ΙΗ'-ΙΘ' αί·) 
Συρτάριον 1. Χάρτης (7 φύλλα) 345 Χ 230. Μελάνη μαύρη. Διατήρησις μετρία ' 
φθοραί, σχισίματα. 
α') Χρυσόβουλλος λόγος τοϋ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου, Αύγουστος 
1407 = ημέτερου άρ. 2. 
β') Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Παλαιολόγου, 'Ιούλιος 1333 (ή 
1351 ή 1417) = ήμέτερον άρ. 1. 
γ ' ) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου 'Ιωσήφ Β', 'Οκτώβριος 1426 -
ήμέτερον άρ. 3. 
δ') Γράμμα τοΰ πρώτου 'Ισαάκ, 'Ιούλιος 1333 — ήμέτερον άρ. 9. 
ε') Περιληπτική μνεία τοΰ εγγράφου τοΰ πρώτου Θεοφύλακτου, Μάρ­
τιος 1047 = ήμέτερον άρ. 6. 
ς-') Περιληπτική μνεία τοΰ εγγράφου τοΰ προ'ιτου Σάββα, 1512/1513 
ήμέτερον άρ. 14. 
ζ ') Γραφή τοΰ πρώτου Δωροθέου, 'Οκτώβριος 1362 - ήμέτερον άρ. I I . 
η ' ) Περιληπτική μνεία τοΰ έγγραφου τοΰ πρώτου Δανιήλ -- ήμέτερον 
άρ. 12. 
θ') Μνεία άλλων εγγράφων, πιθανώς τών ημετέρων άρ. 7, 8, 10. 
ι ) 'Ακέφαλος αναγραφή τών εξαρτημάτων τής μονής Κασταμονήτου. 
20 Συλλογικον άντίγραφον II ( ΙΗ'-ΙΘ' αί.) 
Συρτάριον 1. Χάρτης (δίφυλλον) 550 Χ 395. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις καλή. 
α' ) Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Παλαιολόγου — ήμέτερον άρ. 1. 
β') Χρυσόβουλλος λόγος Μανουήλ Β' Παλαιολόγου = ήμέτερον άρ. 2. 
γ ' ) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου 'Ιωσήφ Β' — ήμέτερον άρ. 3. 
21 Συλλογικον άντίγραφον III ( ΙΗ'-ΙΘ' αί.) 
Συρτάριον 1. Χάρτης (τετράφυλλον + όκτάφυλλον + έξάφυλλον) 241 Χ 172. Με­
λάνη μαύρη καί ερυθρά (ή λ. αιγίλλιον). — Διατήρησις καλή. 
α') Γράμμα τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου, 'Απρίλιος 1579 =- ήμέτερον 
άρ. 5. 
β' ) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Δ', 'Ιανουά­
ριος 1803 'Λ ρ χ ι μ. Σ υ μ ε ώ ν , σελ. 52 - 57. 
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γ') 'Επιστολή τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε', 22 'Ιουνίου 1807 = 
Ά ρ χ ι μ. Σ υ μ ε ώ ν , σελ. 58 - 60. 
δ') 'Επιστολή τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Δ', 26 Αυγούστου 1802 
= 'Α ρ χ ι μ. Σ υ μ ε ώ ν , σελ. 47 - 49. 
ε') 'Αναφορά τής ιεράς συνάξεως προς το πατριαρχεΐον, 14 Ιουνίου 
1802 - 'Λ ρ χ ι μ. Σ υ μ ε ώ ν, σελ. 49 - 51. 
22 'Αντίγραφα (Κ' αί.) εγγράφων τής Ιεράς μονής Καρακάλλου 
σχετικών προς το κελλίον τοϋ 'Αγίου Ύπατίου 
Συρτάριον 1. Χάρτης (8 φύλλα) 342 Χ 210. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις κ α λ ή . — 
'Ορθογραφία. Το άντίγραφον έγένετο έκ τοϋ κωδικός τής μονής Καρακάλλου. 
α' ) Σ η μ ε ί ω σ ι ς περί τοΰ ιστορικού τής διαφοράς, με παραπομπήν 
ε'ις το ύπ' άρ. 12 ήμέτερον έ'γγραφον. 
β' ) "Εγγραφον τοΰ πρώτου Ίωαννικίου καί τής συνάξεως τών Καρυών. 
8 Φεβρουαρίου, έτος 7076 (1568). 
Οί μοναχοί τής μονής Ζωγράφου, λαβόντες τήν άδειαν να ξυλεύσουν 
εις τήν περιοχήν τοΰ Καρακαλληνοΰ κελλίου τοΰ 'Αγίου Ύπατίου διά τήν 
άνοικοδόμησιν τής μονής των, έξύλευσαν καί είς τον τόπον τοΰ κελλίου τοΰ 
Νεακίτου, ήγουν τοΰ Κωνσταμονίτου. Διά να ρυθμισθή ή διένεξις καθορίζον­
ται τά Ορια μεταξύ τών δύο κελλίων έπί τή βάσει παλαιοΰ μεμβρανίνου εγγρά­
φου. — 13 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : Κατά τον ενεστώτα καιρόν τον ,ζος' έτους. . . 
γ ' ) 'Ομολογία τής μονής τοΰ Κώνσταντος. 1 Σεπτεμβρίου, έ'τος 7149 
(1641). 
Οί εκπρόσωποι τής μονής Κασταμονίτου αναλαμβάνουν νά δίδουν εις 
τήν μονήν Καρακάλλου 2 μουζούρια σίτου κατ' έ'τος έναντι τοΰ δικαιώματος 
βοσκής καί ξυλεύσεως ε'ις το κελλίον τοΰ 'Αγίου Ύπατίου. 'Ορίζεται το κελ­
λίον. - - 13 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : Δ ιά τής παρούσης ημών ομολογίας. . . 
δ') 'Ομολογία τής μονής τοΰ Κώνσταντος. Ι Σεπτεμβρίου 7149 (1641). 
Το πρώτον μέρος τοΰ ύπ' άρ. γ ' έγγραφου. 
ε') Τήν 28 'Ιουλίου 1757 οί Κωνσταμονϊται σφραγίζουν έκ νέου τήν 
ώς άνω όμολογίαν διότι, διακόψαντες τήν χορήγησιν τών δύο μουζουρίων 
σίτου, κατεκρίθησαν ύπο τοΰ άγά καί τών επιστατών τοΰ 'Αγίου "Ορους. 
"Λ ρ χ. : 1757 'Ιουλίου 28. Με το νά αθέτησαν. . . 
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Α'. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ TOT 1700 ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΕΙΡΑΝ 
Χρονολογία 
Είδος έγγραφου "Αρ. έγγρ. 
1047, Μάρτιος 
1310, Νοέμβριος 
1317, Αύγουστος 
1333, 'Ιούνιος (;) 
1333, 'Ιούλιος 
1333, Ιούλιος (;) 
1351, 'Ιούνιος (;) 
1362, 'Οκτώβριος 
1407, Αύγουστος (;) 
1417, Ιούνιος (;) 
1426, Αυγούστου 2 (,) 
1426, 'Οκτώβριος 
1471, 
1483, 
'Απρίλιος 
'Ιουνίου 15 
1512/13 
1513, 
1568, 
1579, 
1641, 
1652, 
1661, 
1672 -
1686, 
Μαίου 3 
Φεβρουαρίου 8 
'Απρίλιος 
Σεπτεμβρίου 1 
Σεπτέμβριος 
Ά π ρ ί λ ω ς 
η 1673, Απριλίου 12 
'Οκτώβριος 
Δικαίωμα τοϋ τζρώτοη Θεοφύλακτου ' 6 
Γράμμα τοϋ πρώτου Θεοφάνους 7 
Γράμμα του πρώτου 'Ισαάκ | 8 
Άπομίμησις χρυσοβούλλου λόγου τοϋ 'Ιωάννου 
Παλαιολόγου | 1 
! Γράμμα τοϋ πρώτου 'Ισαάκ 9 
Πλαστόν γράμμα τοϋ πρώτου 'Ισαάκ ι 10 
Άπομίμησις χρυσοβούλλου λόγου τοϋ 'Ιωάννου ' 
' Παλαιολόγου 1 
' Γραφή τοΰ πρώτου Δωροθέου 11 
Άπομίμησις χρυσοβούλλου λόγου τοϋ Μανουήλ 
Β' Παλαιολόγου 
, Άπομίμησις χρυσοβούλλου λόγου τοϋ 'Ιωάννου 
Ι Παλαιολόγου 
ι Πλαστόν σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχου 
'Ιωσήφ τοΰ Β' 
Σιγιλλιώδες έπικυρωτικον γράμμα τοϋ πατριάρ­
χου 'Ιωσήφ τοϋ Β' 
Συνοδικών γράμμα τοϋ πρώτου Δανιήλ 
"Εγγραφον τοϋ πρώτου 'Ιγνατίου 
Γράμμα τοΰ πρώτου Σάββα Χιλανδαρηνοΰ 14 
"Εγγραφον τοϋ πρώτου Σάββα 
"Εγγραφον τοΰ πρώτου Ίωαννικίου 
Γράμμα τοϋ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Β' 
'Ομολογία τής μονής τοϋ Κώνσταντος 
'Ομολογία τής συνάξεως τών Καρυών Ι 
"Εγγραφον τής συνάξεως των Καρυών 
"Εγγραφον τής μονής Κωνσταμονίτου 
"Εγγραφον της μονής Δοχειαρίου 
3 
12 
13α 
14γ 
13β 
22β 
5 
22γ,δ 
15 
16 
17 
18 
28 
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Β'. n i N A S ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Είς τον κατωτέρω πίνακα δέν σημειοΰνται τα συχνάκις επανερχόμενα ονόματα "Αγιον 
"Ορος, "Αθως, Κωνσταμονίτου, Κασταμονίτου, μονή καί οί τίτλοι παπάς, ιερομόναχος, 
μοναχός, διάκονος, ηγούμενος. 
Παραπέμπομεν είς τους αριθμούς τών έγγραφων τοΰ καταλόγου. Τών είς τήν είσα-
γωγήν παραπομπών προτάσσεται ή ένδειξις : σελ. 
άγας (15), 22. 
"Αγγελος, θείος τοΰ αύτοκρ. 2. 
"Αγιος 'Αντώνιος 6, βλ. Νεακίτου. 
"Αγ. 'Απόστολοι 9, 14. 
"Αγ. Νικόλαος 2, βλ. Σκαμανδρηνοΰ. 
"Αγ. Πάντες 17. 
"Αγ. Ύπάτιος 12, 22. 
Άλυπίου μονή 7. 
Άμεδαϊος τής Σαβοΐας 1. 
'Αρσένιος, ήγούμ. Νεακίτου 6. 
βασιλικον σέκρετον 3. 
Βατοπεδηνος 6. 
Βενιαμίν, ήγούμ. Κωνσταμονίτου 12. 
Βολβός 1. 
βοσκή 22. 
Βουλγαρική μονή 9. 
Γεράσιμος, ήγούμ. Λαύρας 9, 10. 
Γρηγόριος Ε', πατριάρχης ΚΠ 21. 
Δανιήλ, πρώτος 12. 
Διονύσιος μοναχός 17. 
Διονυσίου μονή, σελ. 416, 418. 
δίπτυχα μονής 6. 
Δοχειαρίου μονή, 7, 10, 15, 18, σελ. 417, 
419. 
Δωρόθεος, πρώτος 11. 
"Εζ(ι)οβα 1, σελ. 419. 
έλαιών 8. 
επίσκοπος Ίβανίσκου 2. 
επίσκοπος 'Ιερισσού Θεοδόσιος 8. 
έπιστάται 2α, 5α, 12α, 22. 
εφορεία 1. 
Ζωγράφου μονή 3, 9, 11, 13, 14, 14γ, 22. 
Θεοδόσιος, επίσκοπος Ίερισσοΰ 8. 
Θεοφάνης, πρώτος 7. 
Θεοφύλακτος, πρώτος 6. 
'Ιάκωβος, ήγούμ. Κωνσταμονίτου 2. 
Ίβανίσκου επίσκοπος 2. 
'Ιγνάτιος, πρώτος 13. 
'Ιερεμίας Β', πατριάρχης Κ Π 5. 
Ίερισσοΰ επίσκοπος Θεοδόσιος 8. 
Ισαάκ, πρώτος 8, 9, 10, 11. 
"Ισβορον 1. 
Ιωάννης Ε ' Παλαιολόγος 1, 2, 3, 4. 
'Ιωάννης Η ' Παλαιολόγος 3. 
Ίωαννίκιος, πρώτος 7, 8. 
Ίωαννίκιος, πρώτος 22. 
Ι ω σ ή φ Β', πατριάρχης Κ Π 3, 4. 
Ι ω σ ή φ , ήγούμ. 'Αλυπίου 7. 
Καλαμαριά 1, σελ. 419. 
Καλλιγράφου κελλίον 10, 15, 18. 
Καλλίνικος Δ', πατριάρχης Κ Π 2, 2α, 5α 
12α, 21. 
Καρακάλλου μονή 22. 
Κάσπακας 1. 
Καρυαί 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17. 
κελλίον 9, 16, 17. 
κονάκιον 17. 
Κοσμάς, πρώτος 8. 
Κουτλουμουσίου μονή 7, 8. 
κριτήριον συνοδικον 3. 
κριτής τοΰ τόπου 4. 
Κωνσταντίνος πατρίκιος 1. 
Κωνσταντινούπολις 3, βλ. πατριάρχης. 
Λαύρας μονή 9, 10, 13. 
Λήμνος 1. 
Λόγγος 1, 4. 
Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 2, 5. 
Μάξιμος μοναχός Βατοπεδηνος 6. 
Μέση 9, 16. 
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Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος 1. 
μουζούρια 22. 
μπέης (15). 
Μυριόφυτον 1, σελ. 419. 
Νεακίτου ("Αγ. 'Αντώνιος), μονή, κελλίον, 
μετόχιον 3, 6, 9, 11, 14, 22. 
Νικηφόρος, ήγούμ. Ξηροκάστρου 6. 
νομίσματα χρυσά 6. 
Ξενοφώντος μονή 8, σελ. 417. 
Ξηρόκαστρον, μονή 6, 13. 
ξύλευσις 22. 
Όσουμάναγας 15. 
Όσουμάνμπεϊς 15. 
Παλαιολόγος Ιωάννης Ε' 1, 2, 3, 4. 
Παλαιολόγος Ιωάννης I F 3. 
Παλαιολόγος Μανουήλ Β' 2, 5. 
Παλαιολόγος Μιχαήλ Θ' Ι. 
παλαιοχώραφον 18, 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 2, 2α, 3, 
4, 5, 5α, 12α, 21. 
πατρίκιος 1. 
ΙΙαΰλος, πρώτος 8. 
Πολειανή 1. 
πρωτατον 13, 14γ, 17. 
πρώτος Δανιήλ 12, Δωρόθεος 11, Θεοφά­
νης 7, Θεοφύλακτος 6, Ιγνάτιος 13, 
'Ισαάκ 8, 9, 10, 11, Ίωαννίκιος 7, 8, 
Ίωαννίκιος 22, Κοσμάς 8, Παΰλος 8, 
Σάββας 13, 14, Συμεών 7. 
Ραλήγγοβη 1. 
Ρωσών μονή 2. 
Σάββας μοναχός 2, 17. 
Σάββας Χιλανδαρηνός, πρώτος 13, 14. 
Σαβοΐα 1. 
σέκρετον βασιλικόν 3. 
Σκαμανδρηνοΰ μονή ("Αγ. Νικόλαος) 2, 
5, 7, 8. 
Συμεών αρχιμανδρίτης, σελ. 418, 419. 
Συμεών, πρώτος 7. 
σύναξις Καρυών 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 
16, 21, 22 
συνοδικον κριτήριον 3. 
σφραγίς μολύβδινη πατριάρχου 3, κηρίνη 
πρωτάτου 12, έκ κηρομαστίχης 10, 
αποτύπωμα σφρ. τοΰ πρωτάτου 2α, 5α, 
12α, τής μονής Δοχειαρίου 18, τής 
μονής Κωνσταμονίτου 17. 
Τούρκοι 15, (22) . 
Τριπόταμον, σελ. 41 9. 
Χιλανδαρηνος 14. 
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Γ'. ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
Σελ. 
Εισαγωγή 416-419 
"Εγγραφα αυτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου 420 - 422 
"Εγγραφα πατριαρχικά 422 - 423 
"Εγγραφα τών πρώτων τοΰ "Αγίου "Ορους καί τής συνάξεως τών Καρυών 423 - 430 
"Εγγραφα μοναστηριακά 430 
Συλλογικά αντίγραφα 431 - 432 
Πίνακες : 
α' ) 'Αναγραφή τών εγγράφων κατά χρονολογικήν σειράν 433 
β') Πίναξ ονομάτων καί πραγμάτων 434 - 435 
γ ') Πίναξ περιεχομένων 436 
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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